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İstiklâl M a r şı i ç i n . . .
İ b r a h i m  Ö r s
Birkaç gün ünce (12 Mart) İstiklâl Marşımızın, Biiyiik 
Millet Meclis:ncc kaim! edilişinin yirmi yedinci y ıl döniimii idi.
Bir zamanlar değişsin mi, değişmesin mi ? diye İs ­
tiklâl Marşı hakkında bir takım münakaşa ve miitaleaların 
1 ahp yürüdüğüne hayretle şahit olmuştuk. Bugün böyle bir 
müıtâka ve münakaşanın artık mevcut olmadığını görüyor 
da çok şükür demeliden kendimi alamıyorum .
Haşmet ve azametile şu kadar eser arasında nazarı 
dikkati celbetmekten geri kalmayarak, alkışlarla kabul edi­
len İstiklâl Marşımızı, bilmem ki hangi kalem, daha çok 
duyarak, duyurarak yazabilir? Mehmet A kif, İstiklâl M ar­
şı ile, tarih boyunca devam edecek en büyük eserini, şahe­
serini, vermiştir. Büyük şairlerimizden biri Bir stik/âl 
Marşı yazmam için bir Mehmet A k if olmam lâzımdır. 
Demekle, bu hakikati ne güzel ifade etmiştir.
Haşmetli güftesi, ilâhı bestesi ile, yirmi yediyıldanberi, 
göğsümüz millî bir gururla şişkin, başımız dik, aInınıız 
açık, sarsılmayan bir iman, derin bir vecd içinde dinledi­
ğimiz İstiklâl Marşımızın bir mısrâına bile dokunmak, 
kur’ana kelime ilâve etmek kadar günahtır. O, bağımsızlı­
ğımızdan doğan ve bağımsızlığımızı ebediyete kadar hay­
kıracak olan millî destaııımızdır. Akif bile «Allah, Türk M illeti 
ne, ikinci bir İstiklâl Marşı yazmak nasip etmesin demişti.
Şu birkaç kırık dökük satıra, istiklâl Marşımızın ilk 
kıt’asile nihayet vermekten kendimi alamıyorum:
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak,
O, benim milletimin yıldızıdır, parlayacak,
O benimdir, o benim milletimindir, ancak /  t >/
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